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ABSTRACT
The peculiarities of winterers’ psychological adaptation to extreme conditions 
of life article are discussed in the article. In winter Ukrainian polar explorers, 
who make researches by the directions consolidated by the State Program, stay 
long on the limited territory, so that they need adaptation to social isolation and 
psychological deprivation. In addition, the adaptation of winterers takes place 
in the severe climate, and it much depends on the readiness of the participants 
of expedition to the fulfillment of professional responsibilities in the extreme 
conditions.
The aim of the article is to present theoretical bases and practical results 
of researches on age peculiarities of psychological adaptation of Ukrainian 
winterers for life in Antarctic conditions on the example of the last 9 expeditions 
to the Ukrainian Antarctic station «Academician Vernadskyі».
Methods. The complex of methods of psychological researches of 
adaptation processes of personality of a certain age is used. The experiment 
involved 70 winterers who have been in Antarctica during the year from 2011 
to 2019.
The results of the research. The results of empirical studies on adaptation 
rates in winterers of different age groups for previous representatives are 
presented. After the comparison of survey results during the expedition the 
presence of changes in psychological characteristics was revealed. It was found 
that during the stay in Antarctica, some winterers experienced psycho-emotional 
problems, and revealed typical psychological and psychophysiological changes. 
It was found that the most difficult period of life was the period of the Antarctic 
winter.
Conclusions. The most adapted age group for life in Antarctic is proved to 
be middle­aged adults aged from 35 to 45 years. The representatives of this 
group make up about 40% of participants of the Ukrainian Antarctic expeditions 
that testifies to the sufficient level of psychological stability of wintering teams.
Key words: adaptation, adaptability, life in Antarctic, readiness, preparation 
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Вступ
До 1991 р. багато українських науковців у складі ра-
дянських експедицій активно досліджували Шостий конти-
нент – Антарктиду. Ставши самостійною державою, Україна 
одразу приєдналася до Договору про Антарктиду, а з 1996 
р. увійшла до складу 19 держав, що мають в Антарктиці 
постійно діючі станції. Для науковців країни це не тільки 
почесно, а й дуже відповідально, адже високоширотні зони 
планети є своєрідним дзеркалом, у якому відображаються 
усі процеси змін на Землі.
Така почесна міжнародна місія поставила перед нау-
ковцями України принципово нові й важливі завдання. Від 
рівня підготовки фахівців, які виконують професійну діяль-
ність в умовах Антарктики, залежить майбутнє не тільки 
держави, а й міжнародного співробітництва.
Вивчення досвіду роботи Національного антарктичного 
наукового центру МОН України показало, що вітчизняні 
дослідження Антарктики спрямовані на фундаментальні та 
прикладні проблеми, що поділяються на напрями: геоло-
го-геофізичний, гідрометеорологічний, геокосмічний, біоло-
гічний, медико-фізіологічний.
Наші психологічні дослідження пов’язані з психофізіо-
логічною та соціально-психологічною складовими у психіці 
полярника. Основним питанням дослідження є психологіч-
на підготовка українського зимівника до довготривалого пе-
ребування в Антарктиці. Упродовж попередніх 9 років від-
бувається співпраця між Національним антарктичним нау-
ковим центром Міністерства освіти і науки України та ви-
щими освітніми закладами України. Авторка цієї публіка-
ції у якості члена 19-ї Міжсезонної наукової антарктичної 
експедиції у 2014 р. відвідала українську антарктичну стан-
цію «Академік Вернадський», яка знаходиться на острові 
Галіндез у складі архіпелагу Аргентинські острови біля 
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65o15ґ пн. ш. і 64о16ґ зх. д. Станція є сучасною науковою 
лабораторією, що обладнана новітньою вимірювальною тех-
нікою, укомплектована житловими та допоміжними примі-
щеннями і побутовим обладнанням. Експедиційна діяль-
ність екіпажу станції (11–13 осіб) базується на виконанні 
наукових досліджень та обслуговуванні технічних приладів. 
Особливості життєдіяльності зимівників пов’язані з трива-
лим (до 13 місяців) перебуванням на обмеженій території, 
що спричиняє соціально-психологічну ізоляцію, сенсорну 
та комунікативну депривацію. Також адаптація зимівників 
проходить в умовах суворого клімату та гідрометеорологіч-
них особливостей і великою мірою залежить від стабільності 
психоемоційного стану учасників експедиції, а він, своєю 
чергою, ґрунтується на системі готовності до життєдіяль-
ності в Антарктиці.
Тому вкрай важливим є вирішення питання підготовки 
українських зимівників до їх довготривалого перебування в 
Антарктиді. 
Мета статті – представити теоретичні основи та прак-
тичні результати досліджень вікових особливостей психоло-
гічної адаптації українських зимівників до життєдіяльності 
в умовах Антарктики на прикладі 9 експедицій до україн-
ської антарктичної станції «Академік Вернадський».
Завдання статті
1. Уточнити поняття адаптації до екстремальних умов 
життєдіяльності.
2. Визначити вікові межі досліджуваних груп україн-
ських зимівників.
3. Представити методологічний інструментарій психо-
логічного дослідження.
4. Продемонструвати результати дослідження вікових 
особливостей адаптації до екстремальних умов життєдіяль-
ності на прикладі 9 останніх експедицій до української ан-
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Методи та методики дослідження
Для досягнення визначеної мети і поставлених завдань 
нами використовувалися різні групи методів: організаційні, 
емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні. Орга-
нізація досліджень перед початком чергової української ан-
тарктичної експедиції узгоджується з програмою технічних 
і психологічних завдань Національного антарктичного нау-
кового центру (НАНЦ) України. Серед емпіричних методів 
у нашій статті було застосовано спостереження та самоспо-
стереження, серед психодіагностичних – представлено ре-
зультати використання методики щодо вивчення акцентуа-
цій характеру, а саме: «Методики визначення акцентуацій 
характеру» К. Леонгарда і Г. Шмішека, оскільки вона надає 
достовірну інформацію щодо змін психологічних станів осо-
бистості під впливом довгострокового перебування в неспри-
ятливих умовах. Із групи методів обробки даних було ви-
користано кількісний (математична статистика; порівняння 
середніх значень за допомогою параметричних і непараме-
тричних методів) і якісний (диференціювання матеріалу за 
віковими групами досліджуваних). Із групи інтерпретацій-
них – використано структурну та якісну інтерпретацію особ-
ливостей отриманих результатів. 
Показники адаптації представлено через стани особис-
тості, які ми досліджували за допомогою шкал акцентуацій 
(застрягання, педантизм, тривожність, дистимність, збу-
дженість) за методикою К. Леонгарда і Г. Шмішека (Райго-
родський, 2008). Згідно наших багаторічних спостережень 
і емпіричних досліджень, збільшення показників саме цих 
шкал в окремих представників команди у першій половині 
зимівлі свідчить про недостатню адаптацію до екстремаль-
них умов життєдіяльності та призводить до порушень соці-
альних стосунків у колективі. Отримані результати методик 
були підтверджені шляхом застосування допоміжного мето-
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ня зазначених методів забезпечило надійність і валідність 
нашого дослідження.
Також нами було виявлено, що адаптація до суворих 
умов перебування в Антарктиці певним чином залежить від 
вікових особливостей учасників зимівлі. З метою дослідити 
такі закономірності всі учасники нашого природного експе-
рименту були умовно поділені на три вікові групи: 22–34 
роки, 35–45 років, старші 45 років. Обґрунтування такого 
поділу та результати досліджень представлено нижче.
Результати та дискусії
Адаптація – складне та багаторівневе явище пристосу-
вання, включення особи як у мікро-, так і в макросередо-
вище життєдіяльності. Спираючись на дослідження А. Нал-
чаджяна, ми виходимо з припущення, що добре адаптована 
людина – це така особистість, у якій продуктивність, здат-
ність насолоджуватися життям і психічна рівновага не по-
рушені (Налчаджян, 2010). 
Проблемою адаптації до екстремальних умов життєді-
яльності українських зимівників займається група науков-
ців (медиків, фізіологів, психологів) Національного антарк-
тичного наукового центру впродовж тривалого часу. Вони 
довели, що у процесі адаптації в період зимівлі змінюєть-
ся не тільки індивід, а й середовище, внаслідок чого між 
ними встановлюється відношення адаптивності, не завжди 
врівноважене, оскільки експедиційна діяльність пов’язана з 
впливом на зимівників численних екстремальних чинників 
(особливості регіональної фотоперіодики, зсув часових по-
ясів, сенсорна депривація, активація метео- та геліофізич-
них явищ тощо), що створює додаткове навантаження на 
функціональні системи організму (Moiseienko, Sukhorukov, 
Pyshnov, Mankovska, Rozova, Miroshnychenko et al., 2016). 
Адаптивна поведінка особистості, яка працює в екстре-
мальних умовах, характеризується прийняттям рішення, 
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У нашому дослідженні ми спираємося саме на це розуміння 
соціально-психологічної адаптації особистості, оскільки в 
ньому відображається ідея активності особистості. Активна 
особистість здійснює переважно цю форму адаптації, вона 
не відходить від проблемних ситуацій, а використовує їх 
для реалізації своїх цілей, сама планує, здійснює своє май-
бутнє та переборює труднощі. А. Налчаджян як специфічні 
особливості соціально-психологічної адаптації відзначав ак-
тивну участь свідомості, вплив професійної діяльності лю-
дини на середовище та зміну способів власної адаптації від-
повідно до соціальних умов життєдіяльності (Налчаджян, 
2010: 86).
Серед різновидів соціально-психологічної адаптації ми 
розрізняємо такі. Нормальна адаптація – це процес, що 
призводить до якісної адаптованості в проблемних ситуаці-
ях без патологічних змін структури особистості й одночасно 
без порушення норм тієї соціальної групи, у якій проходить 
її активність. Своєю чергою, нормальна адаптація поділя-
ється на захисну і незахисну. Нормальна захисна – ті дії 
особистості, що здійснюються за допомогою захисних меха-
нізмів (раціоналізації, регресії, формування зворотної реак-
ції), якщо ці механізми не стали патологічними. Нормальна 
незахисна адаптація відрізняється тим, що починається у 
таких проблемних ситуаціях, які вимагають від особисто-
сті прийняття раціональних рішень, що здійснюються без 
участі відомих захисних механізмів за допомогою незахис-
них адаптивних комплексів. Для досягнення адаптації в 
умовах виникнення проблемних нефруструючих ситуацій, 
що можуть виникати в екстремальних умовах зимівлі, ви-
користовуються пізнавальні процеси особистості, процеси 
цілеутворення і групові соціально-психологічні механізми. 
Звичайно, така форма адаптації є найприйнятнішою в умо-
вах замкненого колективу. 
Девіантна адаптація забезпечує задоволення потреб 
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ників соціального процесу не виправдовуються такою пове-
дінкою. Ми поділяємо її на неконформістську й інновацій-
ну. Неконформістська – такий процес адаптації особистості, 
завдяки якому вона долає внутрішню групову проблемну 
ситуацію незвичайними для членів цієї групи способами і 
внаслідок цього опиняється в конфліктних стосунках із нор-
мами групи та їх носіями. На жаль, випадки конфліктів 
упродовж тривалого перебування в несприятливих умовах 
і замкненому колективі трапляються практично в усіх зи-
мівлях, і кожен колектив, у першу чергу, завдяки вмінням 
і досвіду керівника, знаходить виходи з конфліктних си-
туацій.
Інноваційна (новаторська), або творча, адаптація – це 
така діяльність, у процесі якої особистість створює нові цін-
ності, здійснює нововведення в тій чи іншій галузі життє-
діяльності. Цей різновид девіантної адаптації є наймогутні-
шим чинником прогресу, основним засобом попередження 
застою та регресу.
Патологічна адаптація – соціально-психологічний про-
цес, який повністю або частково здійснюється за допомогою 
патологічних механізмів і форм поведінки й призводить до 
утворення патологічних комплексів характеру, що входять 
до складу невротичних психопатичних синдромів. У процесі 
патологічної адаптації використовуються такі захисні меха-
нізми, які виводять поведінку особистості за межі нормаль-
ної. За 9 років нашого дослідження поведінки зимівників 
під час зимівлі лише у трьох із них траплялися випадки 
патологічної адаптації, що потребували медичних втручань 
із боку лікаря експедиції.
Дослідження адаптації особистості до екстремальних 
умов довели, що велику роль у цьому процесі відіграє го-
товність зимівника до життєдіяльності в Антарктиці. Згідно 
з нашими дослідженнями, готовність базується на двох ос-
новних складових: психофізіологічних якостях і мотивації 
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тремальних умовах повинні відповідати таким вимогам, як: 
висока емоційна стійкість; стійкість до втоми; виразні оз-
наки сильного, врівноваженого, рухливого типу вищої нер-
вової діяльності; високі показники сенсомоторних реакцій, 
швидкості переключення уваги; хороша зорова та слухова 
пам’ять (Мірошниченко, 2016; Мірошниченко, 2018). 
Готовність до діяльності включає оцінювання своїх 
можливостей у співвідношенні з майбутніми труднощами, 
упевненість у собі та своїй підготовленості, цілеспрямова-
ність, самостійність при прийнятті рішення, самовладання, 
вміння керувати своїми емоціями тощо. О. Sannikov, гово-
рячи про операторів інформаційних систем, які працюють 
в екстремальних умовах, також визначає провідну роль са-
мостійності й соціального досвіду особистості серед компо-
нентів системи прийняття рішення у складних ситуаціях 
(Sannikov, 2016). Це ж підтверджують і наші дані.
М. Корольчук і В. Крайнюк зазначають, що готовність 
до діяльності містить не тільки різноманітні усвідомлені 
чи неусвідомлені настанови на певні форми реагування, а 
й усвідомлення завдання, моделі вірогідної поведінки, ви-
значення оптимальних засобів діяльності, оцінювання своїх 
можливостей у співвідношенні з майбутніми труднощами 
(Корольчук & Крайнюк, 2006).
Особливості адаптації до професійної діяльності дослід-
жують I. Perelyhina й I. Mykhliuk. Вони прослідковують 
прояви акцентуацій в адаптації до професійної діяльності 
у службовців Міністерства надзвичайних ситуацій, які та-
кож виконують свої обов’язки в екстремальних умовах. Їхні 
дані свідчать про більш виражену, ніж у зимівників, форму 
акцентуацій характеру, які призводять до виникнення про-
фесійного стомлення у службовців (Perelyhina & Mykhliuk, 
2017). 
Вітчизняна дослідниця міжособистісних стосунків у ко-
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що процеси фізіологічної та психологічної адаптації тісно 
пов’язані з процесами встановлення соціальних зв’язків 
між членами довготривалих експедицій: чим вищим є соці-
альний статус зимівника, тим краще відбуваються у нього 
процеси адаптації (Bakhmutova, 2019).
Зарубіжні дослідники з тих країн, що мають постійно 
діючі антарктичні станції, також відзначають складності 
психологічної адаптації до суворих умов Антарктики. Так, 
M. Mehta і G. Chugh установили, що важливу роль у при-
стосуванні до важких умов відіграють такі соціальні риси 
особистості, як ентузіазм, відповідальність, оптимістична 
орієнтація на майбутнє, сміливість, рішучість і потреба у 
самореалізації (Mehta & Chugh, 2011). 
На нашу думку, одним з основних мотивів, що сприяє 
адаптації до роботи далеко від Батьківщини і рідної домів-
ки, є просоціальний мотив. Як стверджують самі зимівни-
ки, «тільки там, в Антарктиці, я відчуваю себе необхідним 
суспільству, важливим для інших, потрібним людству». До 
просоціальних мотивів у членів експедиції належать такі, 
що пов’язані з усвідомленням суспільного значення діяль-
ності, з почуттям обов’язку, відповідальності перед групою 
або суспільством загалом. Для справжнього зимівника вони 
часто є більш значущими, ніж матеріальні або пізнавальні, 
а проявляються найбільше, за нашими даними, у середній 
віковій групі (35–45 років).
Отже, психологічна підготовка особового складу зимів-
ників до життєдіяльності в умовах Антарктики є профілак-
тикою стресів і професійної втоми упродовж зимівлі, а до-
слідження психологічних характеристик особистості скла-
дають основу професійної підготовки до діяльності в екстре-
мальних умовах.
Починаючи з XVI Української антарктичної експедиції 
на станцію «Академік Вернадський», ми проводимо психо-
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– діагностика нейродинамічних і психічних якостей 
особистості (вивчення властивостей темпераменту, дослі-
дження наявності акцентуацій характеру);
– дослідження психічних пізнавальних процесів (мис-
лення, пам’ять) і проявів характеру (організованість, праце-
любність, допитливість тощо);
– дослідження показників міжособистісних взаємовід-
носин членів групи в умовах ізоляції (визначення способів 
виходу із конфліктних ситуацій, соціальний статус кожного 
учасника експедиції);
– визначення показників соціально обумовленої під-
структури особистості (рівень самооцінки зимівника та пе-
реважаюча мотивація професійної діяльності).
Заміри психологічних параметрів (зрізів) відбувають-
ся чотири рази: в період формування членів експедиційної 
команди (лютий-березень відповідного року експедиції), в 
середині зимівлі (червень-липень відповідного року експе-
диції), в період початку відкриття станції для відвідувачів 
(листопад відповідного року експедиції) та в кінці зимівлі 
(березень року повернення).
Нами було створено методичні розробки щодо прове-
дення психологічних досліджень українських зимівників, 
за якими ми провели дослідження 70 зимівників за період 
2011–2019 рр. (Мірошниченко, Моісеєнко & Литвинов, 
2015). 
Зазвичай, діяльність зимівника завжди обумовлюється 
комплексом, поєднанням зовнішніх і внутрішніх психоло-
гічних якостей. Вони з’ясовуються шляхом досить тривало-
го спілкування психолога з претендентами на учасників екс-
педиції, яке відбувається в умовах, соціально та психологіч-
но наближених до умов перебування в експедиції – прожи-
вання всієї команди разом в окремому будинку на умовно 
закритій території. У таких умовах відбувається перевірка 
майбутніх зимівників на психологічну сумісність, на вміння 
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каря, кухаря), відпрацьовуються навички працювати разом, 
проводити дозвілля в межах замкненого колективу тощо. 
Під час зборів психолог проводить психологічні обстежен-
ня, а саме: спостереження, індивідуальні бесіди, ділові ігри, 
тестування за допомогою методик. Згідно розробленої кон-
цепції типології українського зимівника, найбільша увага 
приділяється адаптаційним можливостям особистості, яка 
зимуватиме далеко від домівки і звичних умов. Ми дослі-
джуємо акцентуації характеру зимівників, оскільки через 
їх прояви можемо судити про наявність або відсутність оз-
нак стресу, професійної втоми, невротичних реакцій.
Характер особистості, яка працює в екстремальних умо-
вах, не тільки проявляється в її діях, учинках, а й накладає 
на них свій відбиток. Від того, який характер у людини, 
залежить, як вона діє за певних обставин, як домагається 
реалізації своїх цілей, своїх ідейних прагнень. Звідси стає 
зрозуміло, якою важливою якістю працівника є його ціль-
ний, сильний, виразний характер і наскільки актуальним 
є психологічне вивчення характерів працюючих в екстре-
мальних умовах і шляхів їх оптимізації.
Отже, структура особистості зимівників, яких ми дослі-
джуємо, має складну ієрархічну будову, що формується на 
основі індивідуальних якостей і впливу відповідних соціаль-
них умов. Особистісні характеристики мають тісний зв’язок 
зі станом психофізіологічних функцій, які адаптуються до 
змінених умов життєдіяльності та певним чином реагують 
на дію екстремальних чинників. Такі зрушення можуть ві-
дображатися на якості психічних і психофізіологічних ха-
рактеристик людини.
Спираючись на матеріали Г. Пишнова, який досліджу-
вав механізми формування хронічної втоми за високої на-
пруженості праці, ми створили схему причин професійного 
стомлення, що може виникнути у зимівників під впливом 
несприятливих умов життєдіяльності (Пишнов, 2012). Її 
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Ознаки професійного стомлення в екстремальних умо-
вах життєдіяльності проявлялися в окремих зимівників як 
результат недостатньої адаптації, як правило, через 3–4 мі-
сяці з початку експедиції, оскільки в цей період настає ан-
тарктична зима з майже відсутністю світлового часу доби, 
а також підсилюється сум за близькими, котрі залишилися 
вдома. Погіршення психологічних показників стану особи-
стості залежить ще й від віку зимівників.
Для експериментальної перевірки власних спостере-
жень ми умовно розподілили зимівників кожної експедиції 
на вікові групи. Цей розподіл ґрунтувався на досліджен-
нях, представлених у роботах вітчизняних науковців. Так, 
Я. Васильєв, проаналізувавши дані психологічних розробок 
останніх років, пропонує виокремлення у дорослому віці та-
ких періодів: період молодості – від 21 до 27 років, дорос-
лішання – 28–34 роки, дорослість – 35–45 років, зрілість – 
46–55 років, пізня зрілість – 56–66 років, старіння – 67–78 
років і далі – старість (Васильєв, 2009: 306–308).
К. Крутій і Л. Зданевич пропонують іншу (соціаль-
но-психологічну) основу для виокремлення вікових періодів 
у житті дорослої людини нашого часу (Крутій & Зданевич, 
2017). Ця періодизація базується на теорії поколінь, згідно 
з якою дорослі люди сучасності поділяються на вікові групи 
залежно від років народження: 1947–1967 р. н. – поколін-
ня «Діти переможців», або «Бебі-Бумери», народжені після 
Другої світової війни (у нашому дослідженні це зимівники 
46–62 років); 1968–1987 р. н. – покоління «X», або «Невідо-
ме покоління» (у нашому дослідженні це зимівники 35–45 
років); 1988–2000 р. н. – покоління «Y», або покоління «Мі-
леніум» (у нашому дослідженні це зимівники 22–34 років) 
(Крутій & Зданевич, 2017: 58–59).
Ми представляємо результати психологічних досліджень 
особливостей адаптації до життєдіяльності в умовах зимівлі 
у представників різних вікових груп зимівників (усього 70 
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ні стани особистості зимівника, які запобігають ефективній 
адаптації. «Сирі» бали методик переведено в 24-бальну сис-
тему оцінювання, де показники від 0 до 6 вважаємо низьки-
ми, від 7 до 10 – нижче середнього, від 11 до 14 – середніми, 
від 15 до 17 – вище середнього, 18 і вище – високими. 
Перший і другий зрізи відповідають першому і друго-
му замірам із різницею в три місяці: перший зріз проведе-
но у березні відповідного року в кожній із 9 експедицій, а 
другий – через три місяці у червні. У табл. 2 представлено 
середні бали показників адаптації у старшій групі досліджу-
ваних (14 зимівників віком від 46 до 62 років).
Таблиця 2


















































Як бачимо, усі показники явищ акцентуацій не вихо-
дять за межі середніх показників, проте відсоткове зростан-
ня негативних емоційних проявів у представників цієї гру-
пи складає від 2,4% до 22,4%. Хоча характерними рисами 
представників зазначеного покоління вважаються такі пози-
тивні емоційні риси, як оптимізм, досягнення високого ре-
зультату, зацікавленість в особистісному зростанні й, водно-
час, колективізм і командний дух, ми виявили збільшення 
застрягання на невирішених проблемах, а також деяке під-
вищення тривожності, педантизму, збудженості та дистим-
ності (депресивності) через три місяці від початку зимівлі. 
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думку, тим, що представники старшого покоління у най-
складніший період зимівлі відчувають гостру відповідаль-
ність за молодших членів експедиції, зимуючих уперше.
У табл. 3 представлено середні бали показників адапта-
ції в середній віковій групі досліджуваних. Вона є другою 
за чисельністю серед 70 досліджуваних зимівників і складає 
25 осіб віком від 35 до 45 років. Представників «Невідомо-
го покоління» прийнято вважати такими, яким притаманні 
готовність до змін, можливість вибору, самостійність, не-
формальність поглядів, пошук емоцій, прагматизм, високий 
рівень матеріальних амбіцій.
Якщо ми порівняємо показники між старшою та серед-
ньою групами, то найбільшу різницю спостерігаємо за шка-
лою «тривожність»: вона є меншою у представників серед-
ньої вікової групи. При порівнянні показників у другому 
зрізі відмінності за t-критерієм Стьюдента виявилися значу-
щими (t = 3,75; p < 0,05). Цей факт свідчить про більш стій-
ку врівноваженість, упевненість, емоційну стійкість, відтак, 
і адаптованість у зимівників вікової групи 35–45 років.
Таблиця 3

















































Як бачимо, у представників «Невідомого покоління» 
(покоління «X») середні бали лише за одним показником 
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ників мають від’ємну величину: це свідчить про те, що не-
гативні емоційні прояви характеру не лише не збільшили-
ся під впливом екстремальних умов, а навіть зменшилися. 
Такі дані також свідчать про нервово-психічну й емоційну 
стійкість зимівників середнього дорослого віку, які беруть 
участь в антарктичних експедиціях.
У табл. 4 представлено середні бали показників адап-
тації в молодшій віковій групі досліджуваних (покоління 
«Міленіум»). Вона є найбільшою за чисельністю серед 70 
досліджуваних зимівників і складає 31 особу віком від 22 
до 34 років.
Таблиця 4

















































Як бачимо з табл. 4, середні показники за всіма шкала-
ми мають деяке збільшення, хоча показники явищ акцен-
туацій у другому зрізі також не виходять за межі середніх 
показників. Проте, дані за шкалами «дистимність» і «збу-
дженість» вигідно відрізняються від попередніх груп тим, 
що мають найнижчий показник серед усіх груп. Це свідчить 
про оптимізм молодості, енергійність, незлопам’ятність. Для 
покоління «Y» характерно почуття громадянського обов’яз-
ку, наявність моралі, відповідальність, слідування моді, ба-
жання відновити суспільство. Схожі позитивні риси ми спо-
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Висновки
Дослідження психологічних характеристик особистості 
займають ключові позиції у системі обстеження фахівців 
екстремальних видів діяльності та складають основу прог-
нозування професійної придатності й адаптації індивідуума 
до умов соціальної ізоляції та перманентного впливу над-
звичайної сили чинників навколишнього середовища.
Поряд із загальними закономірностями адаптації, що 
проявляються на нейродинамічному, психологічному та со-
ціальному рівнях, ми враховуємо той факт, що адаптивна 
поведінка особистості в екстремальних умовах характери-
зується прийняттям рішення, правом ініціативи і точним 
визначенням свого майбутнього. Така особистість переваж-
но має нормальну незахисну форму адаптації, вона не від-
ходить від проблемних ситуацій, а використовує їх для реа-
лізації своїх цілей, сама планує, здійснює своє майбутнє та 
переборює труднощі. Такі особистості складають більшість 
зимівників на українській антарктичній станції.
Проведений аналіз показників адаптованості до екстре-
мальних умов життєдіяльності зимівників довів, що робо-
та з підготовки полярників до зимівлі на українській стан-
ції «Академік Вернадський», яку проводить Національний 
антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки 
України, має позитивний результат. Створення умов, набли-
жених до реальних, дає змогу під час підготовки до зимівлі 
відпрацювати основні моменти тих складнощів, які можуть 
очікувати зимівників упродовж року.
З урахуванням визначених показників ми робимо висно-
вки щодо готовності кандидатів на учасників зимових екс-
педицій до життєдіяльності в умовах Антарктики. Перевага 
надається кандидатам, які мають показники сильної, врів-
новаженої нервової системи, професійно-результативну та 
соціальну мотивацію на діяльність, високі показники адап-
тації до екстремальних і стресових умов та у яких відсутні 
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Доведено, що найадаптованішою віковою групою щодо 
життєдіяльності в умовах Антарктики є представники се-
редньої дорослості віком від 35 до 45 років. Представники 
цієї групи складають близько 40% учасників українських 
антарктичних експедицій, що свідчить про достатній рівень 
психологічної стабільності команд зимівників. 
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Мірошниченко Олена, Пасічник Ігор. Вікові особливості психологічної 
адаптації українських зимівників до життєдіяльності в умовах Ан­
тарктики
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості психологічної адаптації зимівників до 
екстремальних умов життєдіяльності. Зимівля українських полярників, 
які проводять дослідження за напрямами, затвердженими Державною 
програмою, пов’язана з тривалим перебуванням на обмеженій терито-
рії, що вимагає адаптації до соціальної ізоляції та психологічної депри-
вації. Крім того, адаптація зимівників проходить в умовах суворого клі-
мату, і багато в чому залежить від готовності учасників експедиції до 
виконання професійних обов’язків у екстремальних умовах. 
Мета статті – представити теоретичні основи та практичні 
результати досліджень вікових особливостей психологічної адапта-
ції українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики 
на прикладі 9 останніх експедицій до української антарктичної станції 
«Академік Вернадський».
Використано комплекс методів психологічних досліджень адапта-
ційних процесів особистості певного віку. В експерименті взяли участь 
70 зимівників, які перебували в Антарктиді упродовж року в період 2011–
2019 рр.
Результати дослідження. Надано результати емпіричних дослі-
джень щодо показників адаптації у зимівників різних вікових груп за попе-
редні зимівлі. Співставлення результатів обстеження під час експедиції 
виявило наявність змін психологічних характеристик. З’ясовано, що в 
окремих зимівників під час перебування в Антарктиці мали місце психое-
моційні проблеми, були виявлені типові психологічні та психофізіологічні 
зрушення. Установлено, що найскладнішим періодом життєдіяльності 
виявився період антарктичної зими. 
Висновок. Доведено, що найадаптованішою віковою групою щодо 
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лості віком від 35 до 45 років. Представники цієї групи складають близько 
40% учасників українських антарктичних експедицій, що свідчить про до-
статній рівень психологічної стабільності команд зимівників. 
Ключові слова: адаптація, адаптивність, життєдіяльність в умо-
вах Антарктики, готовність, підготовка до екстремальної діяльності, 
вікові групи дорослості. 
Мирошниченко Елена, Пасичник Игорь. Возрастные особенности психо­
логической адаптации украинских зимовщиков к жизнедеятельности 
в условиях Антарктики
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности психологической адаптации зимов-
щиков к экстремальным условиям жизни. Зимовка украинских полярни-
ков, которые проводят исследования по направлениям, утвержденным 
государственной программой, связана с длительным пребыванием на 
ограниченной территории, что требует адаптации к социальной изо-
ляции и психологической депривации. Кроме того, адаптация зимовщи-
ков проходит в суровых условиях и во многом зависит от готовности 
участников экспедиции выполнять профессиональные обязанности в 
экстремальных условиях. 
Цель статьи – представить теоретические основы и практиче-
ские результаты исследований возрастных особенностей психологиче-
ской адаптации украинских зимовщиков к жизни в антарктических усло-
виях на примере 9 последних экспедиций на украинскую антарктическую 
станцию «Академик Вернадский». 
Использован комплекс методов психологического исследования 
адаптационных процессов определенного возраста личности. В экспери-
менте приняли участие 70 зимовщиков, которые находились на Антарк-
тиде в течение года в период 2011–2019 гг.
Результаты исследования. Приведены результаты эмпирических 
исследований по показателям адаптации зимовщиков разных возраст-
ных групп за предыдущие зимовки. Сопоставление результатов обсле-
дования во время экспедиции обнаружило наличие изменений психоло-
гических характеристик. Установлено, что у отдельных зимовщиков 
во время пребывания в Антарктике имели место психоэмоциональные 
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логические нарушения. Установлено, что наиболее сложным периодом 
жизнедеятельности оказался период антарктической зимы.
Вывод. Доказано, что наиболее адаптированной возрастной груп-
пой к жизнедеятельности в условиях Антарктиды являются представи-
тели среднего зрелого возраста от 35 до 45 лет. Представители этой 
группы составляют около 40% участников украинских антарктических 
экспедиций, что свидетельствует о достаточном уровне психологиче-
ской устойчивости команд зимовщиков.
Ключевые слова: адаптация, адаптивность, жизнедеятельность 
в условиях Антарктики, готовность, подготовка к экстремальной дея-
тельности, возрастные группы взрослости.
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